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lfgyptiiln 
~.... m:_~,t....:._, . .:~u OUI~~.lC.A:I UIB~-Gllll.J 
, __ 21 . .... - IW .... , 
..4. "0'" in prayer 
No ..... ' ........ -.gil II". IWtp. ~', ~ Ie>< ~ "' Ite -.. =...":c-=-=.:::p~.~..::" -:.~~ ;:If,:----: 
.......... e-. CIQnIII(a. pragrwn  .,., _ owg...-.-o  (Pt-oIo 
." JIm LcpInaI) 
Jobs scar'ce, b 
housing 'plentiful 
New rules change 
decal sales plan 
11,,,"..-
DaiI1 £~ ...... "'ri .... 
Molor """!de ~tl ... baa '-' 
opened .. rly ror ... UvUw 
In Uruvenu\)' hoI&sIni, 1. LdIardIar. 
pariu.,. IUpervisor, Mid IIC1111111y. 
S. I~ 01 parltlllC ~ to Un' 
dftlI .. dua ... · ... DOt-.cfjeduled til.,. 
unul Satunlay bul was opened earty 10 
on-ca mpus rsiclftlla beaI ..... .- ....... 
requlr~ red decals ror OY~",llbl c:::: or can or ~ in Ul)iWrslty 
U ndfor nrw roculalioos whidl ..... 1 
IIlto ..0 .... SepL r. blW deca" • ." MS. 
thfo r...s 'rt' Po. thfo IU....- .rt' '10 and 
thfo y.,\l_ ..... r ...... nw b ..... deaI.b wiU 
onl)' ~ .v.llablt' rDr fuU· Llnw raculty , 
.nd .- .~la .nd ""rt· Ll .... em· 
ployes ,,' ho.~ P~"Ic.1 condit ion 
requuu IpOClal Y\lewes On/)' 1500 
b ..... dea .. will lIGIiI.nd atn.ly 
over 1115 ..... KOIW. 
Ml.". Sept. ~ r...s <lea. wiU t.. 
.v.,lab'" to .U .,\.,u. ... -.nbon or 1M 
Fee allocations OKed, residency rules tighter 
E Ihou laid tha t thfo ElYPtlan "KIen-
u) r .... 1s r""" to cnUau .ny ~ or 
thr URlV""'\), " Dr .QTth/Qa oiR" and 
tho, It IS obvlowlty DOt 0'I'Ir\)r CDltralled 
by thfo Sd>ooI or J ...... u.m. 
" I would .1... I lIte to aprfta 
dossa usr aruon thaI _ da.'\ lI .. e .,.... 
lroI OV~ 1M EcJpdaft. boot lIMa II 1M 
va ..... or • r_ ~~. EIIIGU quipped. 
In annrer to EIIiaa', ..-uc- _ 10 
~ 1M EcJpt1an CUI U ... with lIMa 
.I)ocauon. P""," &aid Iv t.d tailed 
..,tb William ~__ • b&iaia.a rna....,. or 1M £c7pcIaa anti Howard 
R. ~ dwlrm&ll or 1M IIdIaaI ttl 
J_losm. 
P.vn eaJd lIP had gat1m .• no bad 
rHdb.C* " rrom Uwm .boul It.. 
GU8 
Bode 
0Ia ..... _ trw ~ _...,., ........... ~ doc. ~ ""'--'II d ""'" 
__ par Ie>< l 
I 
Esten'ion given firm in 
',earch'Jor new president 
., .... 
............. -- := . .:. :-. = ::-:-~ 
-",~-~ ... 
.. ................. """--~ "~.fI!I",a ................. u-. 
;1 'n ~ :'":r .. 'r. -: :-.!.'!..t .:-~ WOIIkI 
1Ir .. ~_ .. 11\1 ............ _ ... ___ . .....,.. ............... ..-.,  _~G~_ .. 
........... . .......... __ . -... -...., .. ~ 
................... .-- - • .. -- ~~...:...r--~ ................. ....-- ....,., ....... - ,. 
_ ................. --- .... -.. --' 
..... ,., ... :,. ....... .:: =::.~ .. .= 
"-...... ~- --~.---,....., ... _.... n. ___ ., • _ ... ..,. 1_ A. ....... __ __ 
.... =:c:.. --.t ..... ., .. ....--. 
c.. '~!!rI .. _~ =~~ 
-............................. ~-.. .  __ ...  n. __ ~Iar • 
. _1.- .............. .,. ___ ... _.~ar 
'Orientation activitieS> continuing 
NOW at the 
VARSITY 
CAR BOHDAl[ 
-- ........... 
lAST 
TWO 
DAYS 
The CHICKEN HUT aai .. 
NEW UBERTY 
=-
........ ,o.y . 
'IQIIIQIfT: '''' •• 
STAllin 7,. 
LAST nME n " ICI I1 
"WELCOME BACK STUDENTS" 
with Specla~8 AII ·Week 
SIDE ORDERS 
CI'II(:I<8<1 L......... (pi ) 
CI'IIC ..... " ullLSlds (pi ) 
HoI en.l (6 ~ 
0zat1< Spuo. 
FTencI1 Foes 
PoIIIIO Salad (pi I 
Cole Slaw (pi \ 
BaIted Beans (pt I 
Frurt Tu~ 
Cold Dnnks 
"PICNIC PAK" 
9 pieces of 
chicken 
III 
70 
C2 
42 
.25 
I'J) 
~ 
III 
25 
aJ 
"SNACK PAK" 
Regular .95c 
2 pc. Chicken 
2 ()Z8/1( Spuds 
Texas Toast 
8.88 
"DI NNER PACK" 
9 Pieces Chicken 
2 Ozark Spuds 
Texas Toast 
Cole Slaw 
11.99 8.97 
"FAMILY PAK" "SUPER DINNER PACK" 
1 5 peeceII Ctucil8n 
7 Oz.tt Spuds 
Texas Toast 
Cole &aw 
84.95 
2)1 S. Illinois 
21 pieces of 
chicken 
11.36 
93J a.m.-1o-~ .... ,I.D1I ...... 
9:3) am-11:OO .m 
-.-.... 
~n~~ro.,ol~gists get 
.NSf' reiearch grants 
.. ., ................... 
...... Ic'- ,_u-
-- ......... ..... t'" ,., ........ _1111 -
~J....i. .... w ....... Ie 
.................... , .. 
___ ~ ......... rr-
.......... A6ira ClIIIoora " 
............ _ ... 1IOId 
__ .W.I8IIiIo ......... .... _ ,, __ IIeW\ll 
........ IIn.,. ....... .. 
",,-~---------,- ..... 
" BUY ME! "\ 
I I ONLY 
'\ • 9.97 
", 
.... 
We C'Orry 
co .. "/e'e ',ne 01 
\ 
I 
equ'p",en' ond ,upp"" 
. > '4li_l~ 
_lUAU SHOPPING CENTER 
) 
Join 
the · 
Diggersf 
They '8 Just like you 
part of • new breed young and kiCky 
fhe perte<;1 cOmplemenl lor 1')0 1 P8.n l l panta , 
J e~n5 or whaleve, you chOO .. 
MaOe 01 'uft<1e sueOe and lea ther 
o mbmatlons t Including 'HoI line ·· leathe r} 
.... 11'" b~rnp IQe'8 and leAther or crepe 101 .. 
WIiAI 8r. you walhng tOt" 
$14.99 - S 18.99 
SANDLER 
0 .' IIU\ T O' 
le,/i" 
210 S. Illinois 
------------------ ---
Let.ters to the edito r 
'~hoopie a ward' 
or. 1M DIIiI1 1'.eIltiu: 
• whr 1M-cia,. ....... the view. upon .p' 
...... IIIe c:a,npua (IUD !be .... th 01\ ItI&/lWI)' 61. 
I 1IIId ...., ItUdlllDI., faculty and staff member .w. 
priM .. ilia unlvenll)I! The VU\ ""paRle d mowed 
..-., ~ the 1\hIe(Ic: fleIdt runnlnc up to the cJoon 
ill .... A.- mMle a lI\OII plCIUI'NqUe _lIhL Aa.Y-CII\I!!IIf Into town r...." IhD diroctloe .... 1m, 
~ Impnwlled W1tb Sill aDd ~ p/\yalcal ap' 
...- itliia campua. "nd r1IIlItIull¥ 10. 
Tba 1IlI~ d \hill autl. h ..... opend a smail lOT-
tu. ---JIiaI 51 O. and the ardU 1«1' _ alTlc<-
E lb' cS.. a Iood job pullitw theu f'undl to .... that ... bwa to Northwet\n'D. Northforn I • at llil~halllpalin. lor comparUon. 
CIOIIAtIIt' I help bul .....,. 
10 ..... l ha .... nJp lOIS leo( 56.nd ecru d , ...... 
IIIrII to 1J'Ifti; buaba and ,aIlrubbor)' tum into C0l>-
aw ~ and (N!Ih aIr lul'1lS to windblown 
dIIIt! TbaPb)oUcaJ Pllnl can' , ~ lind lhr atrtoacth 
.. ..a1rID' to pi wt theft and trim lround a Uulr. 
Our IIIInI itI bMuty .... turrtI>CI Illto a """mbi ... 
1'0 mab mau~ ......... the 101 ..... _ no PU'--
DurtnII lhr adlool year II ~ a Ilandlul d can al 
best. Cl1UIted. ".~ all bultelball lans. bul (IUUlI! 
that IGt a dOlftl Um ... a y .. r lor hom~ ,amea La Ila,.. 
d\y justification lor lhr proIonsed ~....,...., 
licimebody "-"' .. It.. WhOOl'I~ A,,·.rd lor ~ood 
plalUling 
And,..,... J ~u. 
St-n lor A<X'OUntHta 
Public concer n needed 
To lhu OaUy Ecyploa n . 
, For mall)' new . Iud .... u al Sit · I1M' l'1l)' d Cart>on-
dako. ila lIovenun...,1 and pr~rarru mlghl ..... m 
aiiftl. In thiI letl .... I would like 10 bn"oy polnl wI 
ant pnlfr&m lNl shouk1 I)(' m IOlrrt'2tt to Jtudr-nu. 
speclalb' t..t... lIvlIlj In oil campu!> housll'lg 
F'or the put year Carilondal. Ila. I>Dd a . ·oriuoblo· 
lUI and Pst Conlrol Dfopartmt'fll TI ... d.".,rlmml IS 
mannLod by u.n,.. lull Ilm~ perlO(lfU TIM' objecm"", d 
our pnc~m are van{'(1 The- rlDmf' Implles 1M ob-
now.. that we " -ant 10 nd thr rommunH~' d ralS and 
"""low iaNrla. To do ... r<qUI"", m,..., Ihan Just 
M'tlmtl out poia.ons Wf' r('l("ottnt,r lhal one- ci thto 
main,....,. ror lhr pe'S1 probll'm In <"arbondalt· b 
t.h.t amount ~ ... rbagr and IIlh"f tMt LJ I tr"," 
Feiffer 
abouL W~ ~ that wltbout p~. wltllGu! Ut1«. 
the rat would MIOft becaaM m«e COQtroIab'" 
Thr ral "",.-Ia one ~ the mOIl penalftlt. b&rcI 
10 conlrOi palla thaI !NUl hu bad to deal willi. n. ral thaI __ III thiI _1)1_ IICII here IGIlMl'I 
&110 BUI MW his ... mberI aNI In the m1lUen&. 
po&.<lbly .. much .. .., mlWOII. Thr dlaM_ thaI he 
opn,.,do ar<' "'cIon ; bubonic pIqu • (ood poIaonl"" 
ra l bllt! r"""r and more. Thr ral c:o&tlIlhr-,UlI<!DtaI 
Unj ted st.1.,. OIIC' bllhon doUal'l I year. TIle rat ill 
..r...n a..-. RI"V" DO p,aI'pCIIe iii !tit tcQI ~I 
~_. Tt.. ralla a mlsI'Il. I ~ erealAtld by the 
. ovl'rll .... · d ..... ith thaI Ia ~ ted In Prb&l Ind 
1It1 .... It Ia lhrrdcn' up to lhr DUbUo 10 beco __ ... 
III!d etICJUIh aboul U ... prab1em 10 IhI.l t~ wlU do 
aomethiJII. In CarboQcIa)e hay onIl_ 
apiJlat IIiterilli . ... 1oIc "",:.prllaae &Icrllf 
( caDi I11III1 Ilav. lids) and IIIII'IIIIII " nlep1. 1'0 
loUJI)' mlOIU' all d U- ardInallOll " an 1m. 
pouIbWty II '" then!l0Nl Irnperallw thaI we ~"" 
~ bdp and """",,"Uon (rwn I ~ Ind 
onUglttened """,munlty. . , 
""-aI O. BevIn 
Pro~ OiN!CIot 
Tj. ;" •• ~ . ... , j,i, .. ,ur 
Mr. Agnew 
is tricklish 
~011\)0 J cu't nad I jab. Ikll II'D tIw f~1cJw who 
I'11III GeoonJ Moton CIUI awb I few m.".., bUll.., rer 
I/Ie compIIII)' by firlaI _ III tIw help. Ibadd)'llll 
up the lI*'dMoadiM and raisinc the prices. wily u-
the COCIIIIU)'" loInI to be mlch\Y .... ttluJ. And 
=~ IOiIII 10 " . ... tum • bl& boous. Wlybe hllr • iIaIiIln. Aad _1>11'1 be , ..... 10 do wttb u' 
He', _oiq 10 buy IuIllRlf • "".1 bill IiIwu' <*I 
yec:ftL'" 
.. H .... •• lbol ....... 10 hdp lIS. Jud '· · 
" Will. DOW vou~ r,c ..... 1 the fel'- who ... Ils 
him the YldJL He'. to DIMe ~ llGO.ooo OIl 
tIw deal. So be '.. "II to buy IIus b" .. II'" ,n tIw 
CIUAIry. And tIw ~ SlAte ....., is ,Dlna to moll. 
81'. and ~I iD lbol IWimm'lll pool Ius .. lie ', 
anr.,.1 ..... lftI. Aad 1M nnmmilll pool lOIn. hr' " 
I ..... 10 moll •• Il>ouard '" ''''0 .rd bu) • rww CA' 
W hal k i"d 0 f U ' O rid? 
,One pupil , one pe r ca p ita expenditure 
> • 
e>rpfIIdJtures IIIUJII be eqUl ~ zed on • poor pup' I bo ... 
'!be caR bef~ tIw rourt ....., by WI)' IS 
IlIuslnUOft IChooI exp .... dHu... ,n very weollb)' 
s.-....,.ty Hil I> COIlLTUI«I ..,tb I"""" d • nsrtly 
lo .... ,..·mJddIr dau dlltnct s.-.~Iy 1t,Ils 'P<'f'da 
mort' thin I~ .. mudJ per pupd. bul dm .... ,I> 
f"neII (r·om • pt"Ojl<'rt) In ra '" only .bou I or...--tb. rtf 
d lbol .mpoo«! In Ihr ,-... """,,. d lS l rlct 
,.".. Inju ,,«' hPI'<' ~Xlrn<b Ix-yond lho d"~'lrll)' '" 
tJw M1\ooI.ullt a "allablr to thr ciukirrn and lou("'h(~ 
all lhr LaXI"~ f"1"lo In \'oh~ nw- hlRh !.In ,.atr (",fin 
aU aut..,. • hfo"aV\ bu~n In an arrA ... ·hrrr lhr A' t.,..alo(f' 
r,a m I h' 1Dn1m': I" u ndrr $I 0 ,000 " \ No r . \01 hilt" UN' 10 .... 
fW\· .. rl Itllb nil" ~ II rk'tlhlr!lOlr I lf"m In Itw- t 'I~1 (II 
lInf\(l In tM I huh ~la\'f' 
i'tW' C. hlornl.ill Supn-m(' Courf " Hf"dc', I'ndll~ 
ilia lund 01 dUK1'lmlnatlon appan."f1U~ r!'Quln~ tJlI( ' 
~"" tIw pr.l1Ulry bunk-n d ochoo! r"' ...... (,ern II ... 
airMdy boa produc:c!d crla III~ IbaM _bo 
contend .aha I pow« (pliowa 1M , and u..t I/Ie 
.- dlcpenaUon 111M... the II local eaDlnII III 
Ihr -.dJooIa W. lOIy ""pea die "~
"""00/" 00IIC<!p1 \0 "" beIobared 011 IhII (rant .. well 
.. 'n 1M oonunul", con\rOvft'l)' _ CCIIl!1-«'Cknd 
bust"" 10 .crump/ish rldal iDUW"'\lorL 
But ~ s"nply II no .., to rdu~ the I.'" III the 
rourt nd,,,,, If ~ msn wNol ... ..y .abau I 
Pn>YId"'ll "'lUll pubbc «Iua\.loa (01' III our dJlldrm, 
.... tw.,,, ~O\ 10 cllml ... ", Ihr dl-=rlmlnatlonco IMI 
..... uh from lho rx lJIUIlII d..trlbuU"" III poput.t1an. 
H ....... ... '" Ihr ant' I1Uln....,.. VcM run.,., the law II lw."" ""' pIO)'«I to brlllll p"acUor Inlo oanfOl'mlly 
~· .th our prol'.....cI k1ea ...... rd .. Id<o from Ihr 
I"~""'IC, .. I prAcCfcal C'OI\lI"'IIlC!OC!ft u.. uIU"",~ VI"'" 
'nI) lw A •• bodly .....,«1 <l<'lnonatraU.., lbot " Ihr 
XYllrm" . liIl ,. copobifo at ,...,..nWnc II. own 
,"""ul"CI ord milk,,,,, rtodreu In III own crdor'ty 
fa.s.hloo 
~ 'Y' 
J' 
'" 
Board approves tentative operations budget 
.......... --_ . 
......... - ..... -.... OI~_ ..... . 
--
Got a lot to corry 1 
<;.t a be. at 
EPPS 
MOTORS 
HIghway IJ -folt 
Ph 457 -2 184 
Ov ers eo s O.',,,erY 
Tlw ___ • c ___ " 
_  ..,."",u __ 
_ _ tw _..,.dwU_ 
MERLINS 
3 OREA T BANDS THIS WEE~ 
naSDA Y & WIDNESOA Y 
I 
3 1 5 S. ILLINOIS -A 
University Bookstore 
IN YOUR STUDENT CENTER 
NOW OPERATING IN NEW EXPANDED FACIUTIES 
8 checkout lanes to serve you 
GIFT IT8v1S OPEN FROM 
REGULAR Clua Order BooU sru Apparel STORE HOURS 8 am. - 8 p.m. 
Moo - Fri. a., Sellen 
Gy m CiodJeli Tues, Sept 21 
~8appHet. StauOGary 
8 am. - 5 p.m. Ponen Wed, Sept 22 
Art ad ElII1-rtJtc 
Saturday .. ,lie Brief Cues Thurs., Sept 23 
Pe...-J Care Items CIocb ud La~ Mon., Sept. 27 
Our front entrance on New Rt. 13 has been 
closed to all ·traffic due to highway construction 
in that area. Until the work is completed 
the State Highway Dept. advises that all store 
traffic must eliter and leave through rear 
entrance on Old Rt. 13. 
How to .. et to and from Penneys during the construction period: 
WHEN COMING FROM 11IE EA8T - Tun off Dew RL. 13 
at 8p8hray Rd. or Reed S&adoe R..ct &0 Ok! RL. 13 aDd 
proeeed west oa Ok! RL. 13 &0 PeDD,YI rear eDtraDce. 
WHEN COMING FROM 11IE WEST - Take Wamul SL 
eat ... Ok! RL 13 aDd oa to PeIUlYW rear eDtr"aAce. The lul 
..... hID MaiD SL. .-th &0 WalDUl SL pre5eDtJ. b Wall 
8&reet. 
1 ~, _  CP"'I-EN"  ,- -
1 
0: 
- ' ~M _ _ 
Your J C Penny Store is sorry for this temporary inconvenience. 
We are confident though that when completed , the new high-
w~ system will result in greatly increased convenience and 
safety for aJl concerned. Thank you for your patronage, under-
standing and continued patronage. 
JCPenney CO. 
J 
f 
~~' .r( .. ' ......... ." • • , 
c ... · N.d .. ,." ·iae. HUNTllIOYS 
lJN session opens today WD,«JME •• ,
CATV men 
to oppose 
state rule 
Waler plan bid 
"ate. propoeed 
............ ciCJ.~ 
....... ---_ ... -...... _.c.tor 
......... .....--_ ... 
........ dq . ........ Ort. I 
iii.. , -"00 ~ 'r1oSa1. I .u _ 
....... *- • ...,., ..... 
..... .....-- .... 
=:.n:: ': :.-~ 
... ..., ....... ........ r __ _ 
...... ::~ .. ...... ......  _ ..
................... 
.. Dc' __ 
... -..:.... .... -............. _
..................... ::a.:r- .... _.-a? II 
a... L!M.....- -_ 
.......... ., .. 
, 
ux _ .a._z-
G~V . ....... 
.......... ..,. ...... 
U. Ii.....u- Ia IIw KiddU 
£~. fnIII~ .. 
ct.... • ...... _ .. 
. u.... . ... _ fto ....... fI _  
Min.. G __ I A.-bl, 
p-~-...." .... • .,-._.-..il00 ...... ... _ ... _.,1'& __
.. ....-fl._~ 
1' ........ ar_ Adam MaI* .. 
11_ WI tooc-~ .. 
..-= ::-..,. -:; t~~ 
.. -
'I"hr'W' .... ~ua .. -QIMr. _ .... __ will_ 
............ ...-u _ 
-..... ......... _fl ... 
--
l1Io llna _ .. ~ ....... a.._Wl.-__ 
.-,. .. ...,. n.r.a.r -... , -_ ... , .. 
_...- .... AI-... .. 
tbrtllrmacmtb"" 
T'br a-CDrI'Dbrr ooauwUft' ..., __ ......... )0« .. _ 
Two IVIID ~ aD 1IlIt 
...rC"c. -~ ..ubautt..d b, Lhr 
l all«'<i M .. t co to (be otb<'r b~ 
~.-tIl bnllC ltw fint 10 
_ .. ---"II l...woe ... Ihr 
a....-.. 
All Stereo 
L.P.' s $1.95 
If ~ nu I at: Int"d OIr tw-al u.u ,tf'k"(' ... ~,,.-brrt-H ' 
t''hn. r II and " C" '" ,II ,~ump''''r 
THE HUNTER BOYS 
11M'" I.~ '1W"!.hnn ti ( It .. L.llld 1ft the ... tf' 
RoUl< ~ I . N""h CarI>ond.aIc . I U. 
r \·0 wine 0" 11 '\ fG Vt"'TIA 
WELCOME 
to SIU and Carbondale 
50 FREE PERSONALIZED CHECKS 
WITH IEVBV NIEW ACCOUNT 
• FULL SERVICE BANK 
WelOOrne ' ~ )OUr ro ~ Ot rwluming . we 
would "ke the oppottunll)' 10 say "".110 " 
"-~ "' ... 8pIClaI 'rwlialOn 10 come 
,~ and gel lICXlU&ntad and "lOY • I,... cup 01 
oo!tae Il/WII)'$ IIVAI_ In our IObtIy 
Ala:>. II )<>U ~ a chectUng aooouni _ C8Itl 
~J checI<a from out 01 town 
"SINCE SERVICE IS OUR MAIN c::oMMOOITY. 
~'rlI" ~STRJVE TO OFFER THE BEST 
o' . .. , . ... 
• 4 CONVENIENT 
DRIVE -IN WINDOWS 
• BANK BY MAIL 
• AMPLE PARKING 
• FUll. WAN SERVICE 
• AUTO BANK 
ThiS 
Week 
Fiee NOTDO'S 
INTEREST IN YOU 
2. - 'I Pt'1 DAILY 
2 5~ .Dt-i"lC~ 
7:30 -'l:30'M 
20~ l>Clvg'" T 
8;00 -/2;00 
J3AND 
3W-JJ:OO PM 
................ 
rr." YTI offi~JDl' P ~ .'etl by Bo,ord 
FALL ~71 
( 
'" LAdy ColdsMirlt BouTiouE 
IllS.'" 
8:: 
On w ...... IM~ IU ....... ~ 
St.... ~ ~ 0--.... 
'-h c ,,~~ ~ 
I, . .so \,. ~,... 
NOW OP'" 8 a . .m.-8 a.m. 
7 DAYS 
HotPanls-
Don't Rlean a thi 
without an ••• 
ELAINE POWERS 
FIGURE 
I' YOU CALL TODAY 
YOU cnT , .. MONTH 
FRn 
--
-J 
,~ .. 549 - 07« f.or_R&ltWYIllt 
YOU · II . II .... h8t "'" _ efta. " ' '''-
_ .. _.- ---- ... 
<e!>leced willi • ~, '..... OWl 
doH t .... l« ... yow " He" PAN,., ,. I 
0 .... ·' •• 11 _h, .., I 
HOURS 9 AM 10 9 PM 
t2G:Z W. _ ... . 
~ 
...... • ~.--I " "'" 
Three acquitted 
at shootout t .. ial Fir.' NaaionallJtpalc -
sm 'Board 
.will hODor 
Welcome Back Students 
stop in and s •• 
our wid. s.l.ction 
of fall fashions 
TONITE 
iae ......... 
Locatecl. at 509 .S. Unlv . ley 
Just 3 Blocks Ftom C ..... 
We Offer Convenient, 
Com pie te 8ank 
Services 
IAN( HOutS 
Mon.-Thun. t_-I ... 
Fri.-9 .... -I~ 
4 ... -6.,... 
Moll. - n.n. I:JO ..... J:IO ... 
fri.4 ......... 
Josephine Nite 
girl s in free until 10:00 
For girls 
'25c Beer 
Hear tbe Sounds of 
HUNTER 
This Weekend II 
The & Stanley 
Guild Stea.er 
BONAPARTE'S 
Retreat 
213 E. MAIN 
ight use of, Ilo'ildings cut' 
nlSlU 
sneru 
_bod lar 1IIo. __ d 
~ IV wiIJ bo-... 
r. Cbo Uk Se_ !or dIo lint 
....... 
HoIlor., .. ill bo -.... .... 
"'4"'l>...", ....... H_IV .. 06-:=.::..~y;,. :=l£~ 2 DOG S lILA IG E C DEE - 3 h 
) FREE CASH 
c.o-- t:A &. .,.,,,,, """ W"'~I 
PtL .." .. n. Garoon<>a>e I " 
0pefI e U!\ 10 9 p m Men Ih'v Sa! 
~8 .. m IO ~ pm 
IS W EK'S 
T'REASURE Come In and Register And get your card punched At Kelley's Big Star 
Each Week CHEST 
10000 
HYDE PARK LOWFAT 
RAY'S 
CHILI 
EACH WEEK s ~ oo.a; IViLL BE PVT IN Tl-iE TREASURE 
CHEST IF YOU ' ARE Tl-iE LUCKY WINNER you WIll 
RECEIVE WHATEVER IS IN Tl-iE CHEST IF YOU HAD YOUR 
CAAD PVI'oICHED FOR Tl-iA T WEEK EACH WEE!< AN01'HER 
S10000IS ADDEO TO "f1-iE CHEST IF Tl-iERE"S NOT A BIG 
WINNER 
NO PVRCHASE NECESSARY 
II 
SEALTEST 5 -8ucfn • . 
YOGURT $1 
HYDE PARK 
. I', k 
. - , 
NO. 2"' •• 4 1601. LOAVES 
i T!I-,pWe. 
London strike • contr,nues 
ECM rules 
'out IF.de 
reprisals 
..--- .. --
Tlw~""' __ 
.~li85t .......... ,... 
~~:'=:~ 
btl t.d. and Ii&MS I I Wft • Iac&.c:a. 
T'tw S.uoa.al G rapa.c-a l 
~ • ..,...s,.....~ 
_~ .. .IW)I_U 
P'"' c .... 1 "'CW C' ... 10 ' .... rcit. 
~ ilia"'" oIJend 1M' NGA 
-.d.,....~an~~ __ 
~ "-...... .., -..... 
..... T"t. pna&rn _ ....... ao 
.'~~.".r--p«""" 
_ LD IM4 ..... l~ pant;,) 
C3reater Carbordale Area 
Charrt>er d Commerce 
l1t'-- ...... ~ . ~ tl Itt\O<l a 6...'90 ' 6 \8 ~e 1" ~ 
Pl..NHNG A YN£J , GNVoGE OA BASa.4ENT SAlE ' 
LOOI<ING FOFI "'-"Xl ...... " EXPOSURE 
AT MlNI~ COST' 
~ not "..,. III*» .. "'" G/GANl 1C COM,,"')Nl! ' ' '-i<l ""'-l 
- OC'TOEIER 2nd S IU ~ PAAN~ ,(,. 
::.-::~c.rfld~I~=-~.,I=-~":::.:.: '- --
U' 
::: :-......  ~~ ____ _ • • \.00 • ____ 60_ 
PNX.:tBJS ' 0 81 \ .tifi) J(F l~f't Ht. " I~tr ' ..... ..... . 
,~ fREErPEPSi 
TODAY ONlY I 
OPEN 
~AMlolllAIio. 
DAIL T 
CMI«)N "~'ROYAL FAMILY' 
NO-IRON SHEETS 
\fHTE -:- Iouos ~ fIftIII'S - STJIf'ES 
, . 
ptlalGOOD 
ntlUSAJ., 
SEPT. 25 
• &lip In oodIII! .. ,..._ 
wIII'-d_", 
nan ....... *' bid ..... 
21- .zr _ 
AIG--.... 
Textured Wooiglas DrGp.r~.s 
~ ITWWII ....... tw>g.nd Oty in IIbouI 7 ............. 
• ........ r-.I Ironing 
• EloQuIIi_ In _ . goIc1. gr... 
63" and 14" l-.eh 
$ 590~ ~S7~~O~ 
COMPLETE SELECTION OF ''JU~~'' 
DRAPERY HARDWARE 
--------4 AND HOOKS AVAI LABLE AT LOW, 
PRINTED FRINGED PR~IC;;..;E~S~ ___________ "'l""""'" 
TOWEL ENSEMBLE NO-IRON ANE WALE CORDUROY TYPE 
2." .45" E.ecn $1 39 CHENILLE BEDSPREADS 
Bath Towel ~ ~5 
16" • 31" 
,,' Hand Towel 
.WI __ '
• Leototy """""'" 
- -- - 12" • 12" 
• -....- Wash Cloth 
• A,.,.... tift .... --.-
SOUO COLOR VISCOSE CUT PILE 
SCATTER RUG 
• DecorIIor _ rugs ..... noo1kld 
....... 
• FrInged ell around 
• WiIIhIbII 
• L.oweIy ~ IICIid ooIorIl 
• F'WtKt tor -v room . 
21" X 34" Size 8 8 ~~ Reg. $1 .49 Value ~. 
n ' X • SOUO COLOR 
BLANKETS 
. !lO~~ 
eD~~ 
• ~ ~ nyton I:*1CIng 
....... IIIIfIIon ooIi:n 
. ~..--. 
. w.rm. __ tor 0001 nIgf'I!S 
9:9 
• MEh/ne ........ viacx.e ~l 
~
.. Beeu1ItuI rww ''''tOn ~Iid oo~ 
.. Colorlul. dIiIoclratNe rT\lIId1Ing fringe l'MN N«J RA.L SIZE 
100 - DAcRON POLYEStER 
DOUBLE KNITS 
• 56' • a:r Wide 
• n. perted f8tJnC to< ",-, pa-lIaJil9 
turuca. I~' ale 
Reg. $4.99 $3,99 
~~~:: TR'~ .. 5 
• AI I purpose trim tor any outfit 
. Edwin Berry q.uits 
. ~rd of Trustees 
~- ... --.. -_1Iw_ ........ C ... _ 
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_ ... U--,,> at 
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.P ........ O". 
BI ' e Cross-Blue Shield 
c.aneels gro~p policy 
Atae.tl.. FRATERNITY 
alltl SORORITY _ ...... 
Crests 
S 1.75 
Lavali., 
$5.50 
"Large supply of Greek Jewelry always in stock." 
J' 
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open daily 
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'TnoI1or 0-. .. Wall _ 
Rite. he"'., 
(or BIn. Welch 
"Acroll from Y .lIow Cab" 
We Have the Boots You Want. 
In Styles: Black, Brown; Lace or Pull-ons 
for your Knickers and Flares. 
Visit Us Soonl 
OB e" dorm room 
plape. siu official, 
~_ ... I' 
... v ......... ,. ....... ~ IIId CIder __ • -. .. __ 
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GET INTO 
A NICE PAIB 
OP PANTS AT 
TBEPANTS 
-PANTS 
-SHIRTS 
-KNITS 
-BELTS 
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IN CARBONDALE 
FRONT END 
ALIGNMENT 
'9.95Any~ 
Sec c:.Mef. C*'ItJer . and toe-ln Inspect 
...... ~ and Itgering M88fTt)1y. 
EXTRA HEAVY DUTY 
Good,ear 
Shock Absorbers 
rNSTAU.ED ' 1 3 96 Each 
. • ~,OO) MILE GUARANTEE 
WELCOME 
WE AT HENRY PORTER INVITE AlL 
STUDENTS AND FACULTY TO VISIT US 
- - - IF YOU DON'T HAVE TIME TO 
STOP. BLOW YOUR HORN AS you PASS 
BY 
ALL WORK 
IS DONE BY EXPERT 
MECHANICS AND IS 
GUARANTEED 
IitOOD/iTAII 
.. ALL. - WEA THEff' 
SPECIAl SA TiERY 
, 2· Vol! AIIgu~ S2O.CX) 
'1885 ~«I me 
AINaF AW4WOC 
We Also Instoll 
• MUFFLERS • SPRINGS 
• TAIL PIPES • U-JOINTS 
• BALL JOINTS • TIE RODS 
" 
.... --., .. '__ 4,.. . .......... 
, 
----- - ---------_ .. - - --
__ "'_dn.~c-.", ~c-c..o.~c-. 
- . 
,Decentral iMltion Welcome Backl bring' changes 
Egyptian Residence Hall 
North hits 
allies hard 
in 2 areas 
K. i,.. '0 'Pf'M 
in ""6f'n.ina 
J_ E. ...... .-......., « It. 
~_k~.~ .. n~ 
~~'-Uon "I fiu.. ... 
" ..... "- "'"""" f'ndIIy 0. n-.dIo7 bo ortII --. .. .-yo 
.. .s""--lnllor mD ~.. 
-""'pubbc-~ ... 
.-,. ..tooro ___ .. 1M 
""'""- - ok> _ _ "'" 
MID. I ... va,. .. In.. ad 
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RqillratioD 
eDd. Sept. 30 
* Single Rooms 
* Double Rooms 
* Efficiency Apartments 
Phon. 549-3809 5 10 South Unlv."tty 
.. 11.4 .. IJ- N.H'II • Ii. }I •• ,., 
SPECIALTIES 
" ••• 1) Pride-"'· Dtst. Southern 
Fried 
~:~~7:=: c:~e~ '--~ -ne 0 
(l~7:"'" ~10< __ 
'-"'- - '- - -
.... . u.... _ _ • __ _ 
-- _. __ .
0-.. .. .. _ 
l ~' 
WINKYS 
NFLATION 
IGHTER 
Low Low Prices 
Open 7 Days 
8 8.m. - Midnlte 
605 East Grand 
The PERfE0 
HO~G 
.- ~ ,.. ....... -
-- --.c...- ......... .... . .. __  
A ll 
8EEF 
Ph. 45Hi253 
....... -..--~ 
-...... ---...,..... .. --
~- ... ...... -~ 
--~--..:- ..... ...... 
..., ................ ~"--
ONLY4~ 
ALL BASKETS INCLUDE 
Sandwich. F.Fries, Cole Slaw 
ROAST aEEF 8ASKET .. SI.04 
FI SH 8ASKET ................ 64c 
81G WINK 8ASKE T . . Uc 
HO T DOG !I .... SKET ... 68c 
CHEES E 8URGER 8ASKE T.. . 60c 
W I NICY 8ASKET .... ........ .s5¢ ) 
1111~~"'~" rebaiou q1lftlioaed 
'pays 39'· million --twice 
w:a="t CAPI - n. 
............. ... \;, = ........  . _ ...... _ . 
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. ., .......... .... 
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.... _" .............. ~ .... I • ..-.at "wei III I. 
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.. ~ acY' ~ ....... " 
Freshman found dead 
at Giant City Park 
., ~.-­
a.- B.- K_ ......-1010 
prtf .... cI. art. "-~ Ifllt'llrd • 
Mbbeuc:aJ 1000 .... lor "'" Iall 0,,01 
...- quarw.. 
Ktn, toe. who hHd. ,hi' 
=..t.:I~rt."'.$"apo'!j ~n ~~ 
.«klD, In bll hom.. 'ludlCl 
l~tll1l It .. an ntubH lA lhr c..'J"'d lI'Ul and ,,,",,I "'Of~ <Wl 
wtlK"b Iw I~ ~n ronn""f1(r.untr: fl . 
lhI, J*.lf .... \~ 
A oaU'T c:i T ..... K.a.n. t\UCtutl 
hoiDI hrw arU ~ fr om It.. 
l """"""'l) ~ K..aIu.u and lhr ( ' ran 
bn" 4.ceck-m;,- ~ Art fi r c. mr lu 
thr SJI ' . rt f..wQ In IIIl 
Welcome to our 
ANNUAL 
OPEN HOUSE 
Sept. 20- 30 
CIetM ..... ..... ...,...,...,. 
COIRIII y~ SAlIS & _ VlCI fERVI6E 
$J7 • 
IIICQI ' 
...... ... 
-,=::-
-
Southern Illinois Unlv rtJtty 
STUDENTS 4 FACULT~ 
/ 
DOWNTOWN MURPHYSBORO 
INVITES YOUR PATRONAGE 
8 Reasons 'M1y 
YOU CAN DO BETTER IN DOWNTOWN MURPHYSBORO 
~ t"",,,, •• "- ,n DOWNTOWN lAl/R- l-
I O"e rf'p In DC IN N Tl ) .... ~ ..,u ~ PHYSBORO 4l ."",., ~IOon ~ 
PHYSBORO ,.m (" lJrfl vi .11 Y· L I ,!loo- SIc .... ',. .. to Il.ep ~ c:IortIrn' 
ong t"IINdI ' 
• You C." c.1'IOQ Wlln oont'PCIiIrlot MI'"tC» OUt 
we/I-.,lliblfi/W:1 ~ a:a.tl1 In tDcIII d 
_fu, .. ., yc&I tvyl 
.4 A ""eJew' f¥ JOtI range .. _.,,-. t»nTW1J . 8 FtJfJ!lT1Iy servICe .ro ...,., -.iH rtOlmetJ 
~ cnoroe '0 5Ult ~r OII¥n DJdf1«' .... , ~ ~(t you, , 1'1'")"'''0 ... ,.,-1 
MURPHYSBORO RETAIL INTEREST COMMITTEE MEMBERS. .. 
Appletoo' s Shoe Store 
8en<blgler Jewelry 
Bms T.V 
Ben Franklin 
B and K Furniture 
Breeding Shoets 
Crwwford Jewelry 
Economy Fabric 
Ec1wards H8Idware 
First National 8stWf 
The City National Ba,vc 
GertnJde's Fasl»orrs 
Gibsoo' s Dept. Store 
Guiette Paint Store 
~_ OK Drugs 
P.N. Hi rsch and Co. 
Montgomery Weld and Co 
Mau-Heen Fasl»orrs 
McM8~Dunn Interiors 
Pauline Fssl»ons 
RerIee Shop 
R6cter Bros. Dept. Store 
Rodolfs FOF The M." 
RCi$S Store 
Squwe o.J ClotNng 
The Shoe Palace 
VIIIlt(le Squlln Variety Shoppe 
W ..... Men' . Shop 
WNth8tVare Shop 
F.W. WoolWorth IIfrd Co. -
.,,.. .... 
LARGE BOWGNA ,or 
BRAUNSaIhIGER 
~ ,4t 
.... - fIAMS ,.". .... 98' 
"UiAGE ~ 39' 
,~ , 
............. ~~. •••••••••••••••••••••••• J A ~ 
. Potat~s 10~ 39',:;; 
ii.nas " 8' , . ~j~' 
~-...... Ii.:.: •••••• •••• ••• 
Crackers ~ 2' 
.- ...... 
sali -- ~ 5' 
-""-PEPsi. COLA 3 c.- sl°O --coo_ 
.......-.n~fUl..~ , I -..- --- II 
.:¥ 3:;$108 I. ~~L __ :_S~ II 
~-.- ... --.... -- .11 . ... ----.- - - <- III =-:..------.. - I -_ ... -- - I 
' covpo ~~.n.!I 
...... ' 
itA . - 39' II 10: (]tEAM • 
~I-- ........... -- II 
... --.. -~ ..... .,. ........ 
-- . 
... ~~ ... --~ 
1.£.", F1IESH FIIIiy .... 
GROUND BEEF ~ 59' 
K'..A To\IUlIlm 
CHUCK STEAKS ~ 59' 
IG4 TAalEIIm: 
PORK STEAKS LA 59 
o..y .. 
SKINLW WIENERS 
~4t 
SLICED -BACON 
~St 
THIS WEEKS 
BANKRO'LL 
$900.00 
$30000 
$60000 
BOREN'S lOA 
Lewis Park Mall 
BOREN'S lOA 
1020 w. Mai~ 
Boren's 48) 
,Foodliner 
606 E. OlAND 
LEWIS 'AII(, VILLAOE MALL 
-0,,4- 1620 W. MAIN 
lBoard hears plans to renovate stadium' 
U."DI~_ 
..... -. .... ..,. 
_ .......... ..... 
... 
1IIii ... , IIII ............... .. .. 
APARTMENTS 
For Men & Women -- .... s., Sn., Grads 
modestly priced 
ALL UTILITIES INCLUDBlI 
fealurine: 
• 100% Clir conciti_ing 
• All G.l. kl tct-. 
• Wall 10 wall carpeting 
• Walk. In dOMh 
• Ample .torav- lpOC. 
·Ieouti lull y decorat eel 
• Laundry laciliti •• 
MONTlC8.1.0 508 S. Wall, CLARK 505 S. Graham 
and HYDE PARK 504 S. Wall 
Call Steven50fl Arm, 
549-9213 1b.1.--. · 9 I ..,., 8nd b p m I 
Hyde Paric 
549-1063 
Welcome Back 
WELCOME BACK STUDENTS, 
FACUL TY. and STAFF 
Eckert 's Country Store IS Carbondale's rrost unique food 
store. Eckert 's features only the finest quality in moats 
because we have our own meat Packing plant whiCh 8f',ables 
us to Insure our customers of quali ty meats at competi tive 
prices. You won 't find prepackaged cuts at Eckert 's Each 
customer is S8f'Ved by one of our friendly butchers They will 
show you BOTH sides of a cut. and wi" be happ; to cut meat 
to your specifications. Get acquainted with Marty , C0nrac1 or 
Pete and find out what a pleasure shopping for meats can be 
AT ECKERT S YOU 'M LL F1 NO 
• Cioun'r18t .,., "'*""kt'f looca 
Open 
Everyday 
, til 
Midnite 
• 0- !Yom IIfOU'ld !he 'OIIOQ<I(l 
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• ...... 1oodI 
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~ 
• A. ........ IItJI ~ W"I cut*:rrW 
---
,.., 
• The t~ proouoe in """" 
• Fult ...... at b<1Ind nIWT1I! ~ 
• __ "om sm.-rl 8~ 
~-"ee 9a~8tions Egyptian 
~ . cut, sludent pay hik e 
Draft end nu~d 
lor '13 deotll ine 
New '""PQ6" 
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)'aft akt or U¥et Aduk IA:I.IdItIU 
... '" pa..-. 10 .... """,!do thr-.o 
.... , pr.............s.uy ",.111.- ,. 
II 1h«IIt. I • ...so. In qoallfy I. II> 
utr lUIUon. 'lno.rnt rtqLLI~ 
.tr tl'w'", month& 
n.-,...· r~ "'"IW1"f"ftWIIIa 
:~r~:I~~l: .=r and~::: 
u~~~~-=r:rmta 
.- III ,"- wUI br ..... lrd. 
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b\"u'C ~ A .tudlml l;",,. lfI 
IllI.nll" _lid ~' rl4"d loll .,. I lb ..... 
___ ... /ow ... 
MARTIN OIL 
CA RBO NDA LF. 
/ -- ( ,. - , 
( , 
E. MAIN 
~ ( L . I . 
NEW YORK ICl'IS, .. T •• 1 • 
_opIoo .... _ "'" Ill .... 
\r.~.'", uHe tM ".r,,"u 
"- __ I .. lbo '"' 
Ii •• , "1' Uw llallrd Bibl • 
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Hard 10 fapre 
Visit 
the 
Colonel 
1ake a bucket or box 
IMllt 
....... ".,.. .. 
I •• ', WIlt_ ,." .".. H 
I I liS If. II_i" 
... There Are Still Apartments Available! 
Special Rate 
on 
Single 
Efficiencies 
Through 
BENINI 
Property Management 
205 E. Main 
457-2134 
2-Bedroom 
Apartments 
Double 
Efficiencies 
III .. 'righ" 
go begging 
u..r .. -... ........ 
............... ~.-r. 
--, ...-..~ 
........ ' ... -~ ................. --.... .......... - ......, 
..... -.0 ... ...- "p' .......... s....._ ..... __ . . ... "'..:-:-'( 3'0:::. 
Registration continues at Aren • . 
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Woodeoek says Nixon policy 
· i. ·Robin Hood in reverse' 
THE PYRAMIDS 
5 16 S. RAWLINGS 
PHONE 549.3534 
• For Men aDd Women 01 8.1.U. 
• SWimming Pool 
• CIoae To Cam .... 
• Air CoadIdGDed 
• Newly Deearated Loaagea 
aDd DiDIQg F.eW&y 
WE STILL HAVE A FEW VACANCIES I 
? . 
ON ALL STEREO EQUIPMENT 
RSHER 
ModI! 
3l1li5 
-
12158 
., 
Sill 1 Pl. 
XPn< 
8FD \ ... 
.. 
Ong. Price 
$299.95 
17'9.95 
329.95 
159.95 
19.95 
SALE PRICE 
$227.50 
149.95 
249.95 
129.95 
15.95 
L.u 10% 
Student 
Discount 
WIth the ~ ~ any Fishef 
s..o we wtll1hrow in a let of Koss 
t-' phor-. rnodIt Koro -
A $!M.95 vo..e. 
JVC NIVICO 
Model Ong. Pnce SALE PRICE 
Sl8nKJ R8CefV/Jr5 
SQ2{) $289.9:5 $229.95 
5010 229,,95 189.95 
~ 
4400 249.95 199.95 
5540 349.95 299.95 
PlUS set of JVC Head Phones 
We service 
any and all brands 
of Stereo 
& 
Hi-Fi Equipment 
~.~ I · 
~ 
Registration continues ' at Arena 
THE PYRAMIDS 
5 16 S. RAWLINGS 
PHONE 549-3534 
• For Mea aDd Womea of 8.1 .U. 
• Swimming Pool 
• ao.e To Campus 
• Air CGDdldODed . 
• Newly Decorated LOUDgM 
aDd DlDiDg Fadlity 
WE STILL HAVE A FEW VACANCIES I 
r-~-----~-----------------------------------------~-----, lQ..4_~~_Q_~P-~!!~-_:rY __ M_~~~:r_J 
STEREO SALE 
Ong. PrIce 
5299.95 
17'9.95 
329.95 
159.95 
19.95 
FISHER 
\ 
ON ALL STEREO EQUIPMENT 
SAl.f PRICE 
$227.50 
149.95 
249.95 
129.95 
15.95 
Le .. 10% 
Student 
Discount 
JVC NIVICO 
Model Ono. Pnce SALE PRICE 
Stereo RecetV8rS 
5020 S2f19.95 $229.95 
5010 229.95 189.95 
~ts 
4400 249.95 199.95 
5540 349.95 299.95 
PLUS se1 01 JVC Heed Phones 
We service 
any and all brands 
of Stereo 
& 
Hi-Fi Equipment 
.~:~~~~------------------------------~~--------------------------------~ · .. _IL . ' ..... ,., 
. .... ... l. ... 
r roo 
Less than 
4 .95 a month.* 
You C8II ....., a complel. supply 01 anaCl<a and ,.,....". 
~ndudInQ milk. fr_ fru ila and 01"-< periahables 
-rI9N on your dofmilory room wl\l'l a M;nl-I(OOI ''''"get. 
etor . 4nd the corwen..nc. 01 • Mini-l(OOl can be YOU" 
fOf jusl penn_ a d8y 
e Comptoet-<l"nensoons are only 20 I 17 • lit'· 
e pKiOua- Two cub.c-lool capaclty. holm up '0 J6 
C 01 COl j dnn .... 
e ~ lor dormbo<y use 
• lI_ble-n .. kea ICe cubee. dOubles as enG.laIlI. 
EXTRA EXCt.USfVES 
• F'H p tclt·up and doflvery 
• W. pay [nl .... t on your deposn 
• M,n,·KOOI Pro1ec1ion Pollcy- Io, 'S' • t ... m « 'ctt,..,.. 
you 0' ."<abllity 10' "'e ana Ih"'l And 11'1 If .. 10 lIlt 
who pwy a full academic yea' ", ntnl In .dvane • . 
• Gua'.nt~- ., one of our refrlgeratO,.. maJtunctlonta. 
*tftl replace II Wltt"l ." 24 hov,.,. 
• Purch.a:Mo optaon-you can buy yout re'''9OfatOf If 
),Ou like . and 75 '\. 01 ,.ou r ren loJ payments w ill b4t 
appll8d low~d !he ~9 !>O PUIChae prICe 
-r .. ........,ptc:e....cr a ......... ...., on,..",,1JI tot MiI''''' ~,.., ~..,..., ,, ______ . __ od_"' __ '-
CALL 549·0234 
min~~kool 
I, f; - • 
..... ,- I' 
I ~I , ' 
I 
,(, 
I .. ~' 
• TItACX ""'.0 T AI't!I . . . II." 
HERRIN . 'REIGHT SALVAG .. : 
III w, ..... 110_ KIlU'K 
.... IVD _ _ Y a ,..IDAY T'L ". 
'HE 
liThe Most Wal.ked-in· 
Open Mon. 
until 
8:30 p .m • 
Boot in Town" 
Dexter 
Hi-Rider 
$39.~ 
The BOOTERY 
124 S. ill inoi s Ave. 
(Aero .. fro. .... LC. ..... 1 
E TO Q1N\.PUS 
your nutsh~11 advertisers 
Ai, IIlInoia • 
Chorii. " icl<l •• D.II • 
Do II 5hopp • • 
G .... o', Shirt Shop . 
lak.land food C.nt., • 
Mort i .. O il Co . • 
OK ,h. Woll • 
Rod.II. 10' ,h. Mon. 
S .. y·Mort • 
Soh .. · • M ... a .. d loy. W.o, • 
U .. i •• n ity City It.,id."ee Moll •• 
U.S. A.f Itecr .. it l", OKice • 
U.S. A, .. y It ..... il i"' OKiee e 
. Briti.h Jay QL" re~els lead NEW! discoontreconls';' . 
'Rlper war 
Contains 
"the 
Night 
They 
DrCNe 
Old 
Dixie 
.. J 
o I I S lIbr>oo> 
~ ... ' ;J; 
Io&on .fn lOam 91'.m 
Sar\I:lh, 10. m . 0 p m 
s.u.ct., ; P m 7 p m 
New 
WHO 
$3 69 
Meodle. 
$3 69 
... ~. 
Lennon 
$399 
Welcome back 
students! 
7 I 0 Bookstore 
FREE 
Desk Blotters 
& 
TerIn Planners 
710 S. Illinois Carbondale 
'~ ________________________________________________________ --J 
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Meets Your 
Housing Needs! 
_ Accepted l,v,ng Center 
for Men ~nd Women 
• 100% Olr cond, t,one d 
- POr1cing Foc'/rt,es 
-AI/New Menus 
- Continenfol Bn9okfost 
fOl' .". d~", "f,.< ...... , .... tw .... I ... ' ~., 
JUST ACROSS ~f STH£E T FROM CAMPUS 
Call Stevenson Arms 
5 49 -9213 
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Welcome back studentsl 
We'd like to help you with all 
your fabric needs-
• draperie. & accenori •• 
• pattern. by McCall'., Simplicity, & oth.r" 
Fashion Fabrics 
Cort. on do I, 
P.N.HIRSCH & co. 
204 S University Carbondale 
ana 
72 X 100 
PERCALE 
SHEETS 
.:' $1.80 
Ladles 
PANTY 
HOSE 
S M . MT . T 
79c 
BLANKETS 
SALE! 
Sol(oo Fane ,es P·. It."O 
$3.00 
I~ 
6.00 
~Ies 
MINI 
HALF SLIPS 
Stzes 5 . M . L 
~ $1.00 <;;> 
Men s Men 's Blue 
Shon Sleeve BIB SPORT OVERHALLS SHIRTS Stzes 32 . 44 
51.00 $5.29 
Large Sof1 81,oz X 11 
BED Room Size 
PillOWS RUGS 
"eatht; ana F·oam Reg $24 .00 
$2.00 $19.88 
Men 'S :...ong Large 
DENIM BATH 
JACKETS TOWELS 
Stzes 36 44 Reg $1.so Value 
$6.99 $1.00 
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